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V1 858 m/s m 0.584 kg Cmα −0.09 rad
−1
V2 343 m/s I 1.55 · 10
−4 kg ·m2 CA 1.58
α0 5
◦ d 0.07 m Cmq + Cmα˙ +0.15, 0,−0.15,−.342
α˙0 0 rad/s S 0.00385 m
2 CN 0.0
t1 0.186 s ρ 1.20 kg/m
3
t2 0.466 s
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Cmα˙ A µ ν δ
0.150 56.009 1.438 49.060 0.752
0.000 26.824 1.000 49.049 0.725
−0.150 12.848 0.562 49.042 0.704
−0.342 5.008 0.000 49.039 0.687
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POST sim. = 0
POST sim. = +0.15
POST sim. = -0.15
Euler-Cauchy = 0
Euler-Cauchy = +0.15
Euler-Cauchy = -0.15
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α=At
µ
cos(νlnt+δ) fit to simulaton
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